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PT Trans Property merupakan salah satu bidang usaha properti milik CT 
CROP. Apartemen Transpark Cibubur menjadi salah satu proyek megablok 
pertama oleh PT Trans Property. Transpark Cibubur mulai didirikan sejak 2016. 
Apartemen yang dibagun dengan integrasi yang kompleks, membuat apartemen 
Transpark memberikan fasilitas tempat tinggal yang sangat lengkap dan berkelas 
dunia. Dalam bisnis propertinya, Transpark tidak lepas dari aktivitas marketing 
communication yang salah satunya adalah aktivitas promosi. Melakukan sebuah 
gala dinner hampir setiap bulannya, menjadikan taktik marketing Transpark 
Cibubur untuk lebih cepat mencapai goals dan objective yang telah ditentukan.  
Selama tiga bulan penulis melakukan proses praktik kerja magang di 
Transpark Cibubur, penulis diposisikan kedalam divisi promosi. Tugas yang 
penulis kerjakan adalah menjalankan aktivitas promosi apartemen Transpark 
Cibubur dengan melaksanakan event-event yang telah direncanakan oleh tim 
promosi. Sehingga dalam praktik kerja magang yang penulis lakukan dalam 
Transpark Cibubur menjadi sebuah pembelajaran yang baik dalam 
mengembangkan ilmu dan pengetahuan atas sebuah pengelolaan event dan 
promosi pada suatu perusahaan.  
 
















Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
atas Berkat dan Penyertaan-Nya penulis dapat menjalankan perkuliahan dengan 
lancar hingga pada tahap ini. Penulis juga bersyukur karena telah berhasil 
menyelesaikan penyusunan laporan kerja magang dengan judul “Laporan Kerja 
Magang Aktivitas Event dan Promosi Apartemen Transpark Cibubur” ini yang 
dapat dijadikan sebagai syarat untuk memenuhi kelulusan mata kuliah internship. 
Selain itu, laporan kerja magang ini juga diharapkan untuk dapat mengantar 
penulis kepada gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) dari Universitas 
Multimedia Nusantara. 
 Praktik kerja magang yang telah dilalui penulis di PT Trans Property 
Cibubur bertujuan untuk mengimplikasikan teori komunikasi yang selama ini 
telah dipelajari selama proses perkuliahan. Selain itu, penulis juga diberi 
kesempatan untuk menjadi bagian dari divisi promosi dan diberi tugas sebagai 
crew Event Organizer Transpark Cibubur. Kesempatan praktik kerja magang ini 
telah membuahkan hasil yang menjadikan penulis lebih mengerti tentang 
pentingnya komunikasi dan cara berkomunikasi yang sesuai dengan kebutuhan. 
Penulis mendapatkan banyak pengalaman, ilmu baru tentang komunikasi dan cara 
membuat perencanaan dan pelaksanaan dalam event, khususnya event yang 
bertujuan untuk melakukan sebuah promosi produk, serta mempelajari banyak 
ilmu lainnya yang tidak dapat diperoleh dari dunia akademis. 
 Laporan kerja magang ini tidak akan bisa terselesaikan jika tidak ada 
dukungan dari lingkungan sekitar sehingga penulis ingin mengucapkan terima 
kasih untuk berbagai dukungan yang diberikan, diantaranya:  
1. Dr. Endah Murwani,M.si selaku dosen pembimbing magang yang telah 
membimbing penulis selama proses penyusunan laporan magang. 
2. Jemmi Jazmi, selaku Asst. Manager Advertising & Promotion PT Trans 
Property – Transpark Cibubur yang telah mengizinkan dan memberi 
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